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t r a n s f o r m a c i ó n e n c a r r e t e r a de l a p i s t a 
de D a r X^iul 
El trozo de la nuevj carrete descansolpura relrescar las fau 
ra quepute del Fonddk de Ain ees d los cabjilos y las gar 
Yedidz, ha^t i Zniana, donde se gantas sedientas de las faerz s 
dividen los ¡imites de las zona; de l i columna. 
P d o o r a n t a I n t e r n a c i o n a l 
E n t r e d u d a s v t e m o r e s 
C ó m o v a a q u e d a r e n e ¡ o í -
Ei nerviosismo que imp embargo las naciones vo ce 
' f i f í P l T f í r t i n OII6 t l O i l G tOf l - rahoyenlas(iivefS?snado í n en su rmpeño de aumen 
y iQvP * ^ r es europeas; hace que al- taren sus comingentes ar-
t o s r e c u e r d o s guras de ellas adopten una mados, y d e pre ararse. . . 
* i s o p l a n de obras públ i de Marma y de los bafalloues sditud inestable en cuanto ¿p -ra qué? í vhl la respues-
la zona del Protectora- de Covadonga y las Navas más 1 Ctiíerio Hjo y terminante ta ( s obvia, pero contrasta 
CaStrazado por el alto comisa una bater ía de Artillería en d i de llegar a un rcuerdo con- de modo not b!e COH esas 
^eñor Rieo Avello, se va rección a Télate. creío y definitivo en pro ( d ot^as manifestaciones de pa 
'cumpliendo en todas sus par- E l calor se def^ba sentir con ITnnierimi nto de la p a z eifísmo que a l o s CUitro 
tes> especialmente en cuanto a toda la fuerza de un mes de fu mu ^ M La ^transigencia vi^r.to pr.gonpn los repre-
, mmunicaciones se refiere, mo calu uso, y las fuerzis mar . . w * T , 
l a \ ' 0 Z Z a p i s t a d e D a r X a u i t chaban con gran espíritu Atra enaz por una p ite y 1 te- senta tes de los distintos 
Ue une a la ciudad del Lucus vesamos los camf.os de batalla moj mdnifiesto por Otra, ll? Estados Paradógko, no ca 
?on 1̂  capital del Protectorado, en los que sucumbió el ejercito Ce que la balanza euro ea be duda, pero asi s que na 
evitando con ello el paso por por t jgués con su jefe el ley en su aspecío internacional die puede preverlo que en 
¿re/Va y Tánger, está siendo Don Sebastián, y en el r io Me fluctúe con una inestabili- un fu uro próximo O lejano 
transformada en excelente ca facen, q u e t i ñ ó sus aguas con ñad, a ^e la que nadie pue- puede ocunir. Espanta la 
refera la sangre lusitana, hicimos un * » * : j j ci 
- - n emitir un juicio exacto o idea de una conflagración 
prejuzgar las consecuencias mundial, y'alvezSo nimio 
que pudieran di riv rse de y tal vez !o vulgar, sea la 
t i est do de cosas. Lo cier chispa que ptoduzca e s e 
deUtuan y Larache, está a A l llegar a Teiata, nos infor to es, que en labios de !os grao desastre, esa g an ca-
punh de h rminar, a excepción mamos del trágico fin d e la estadistas, D O hay otra pala ídinidad. 
d e l a c o n s h u c d ó n d e u n puen guarnición de Kudia Fraicaf, bra , p z, y p Zf pero sin E. D. del C. 
te. formada por fuerzas de Ingenie ^ / > t 
En la zona de Larache han ros. 
empezado los trabajos de la Fernández Silvestre, a l llegar Era Bermudez de Castro el coronel García Conde, CO-
nueva carretera, aprovec ando a l a altura de Kudia Fraicat, primer oficial de I n f a n t e r í a mandante de Intendencia se 
algunos trozos de la antigua d i j la columna unos momen que caía en tierras de Marrue- Ortega y varios inti-
pista de Dar Xaui. E l tráfico tos en descanso y seguido de cos' 
hace días que h i sido cortado aquella escolta de fieles askaris Momentos después comuni -
por esta pista, para que los tra se lanzó a galope a la posición can a su Padre la fatal noticia 
bajos puedan ser intensifica donde solo había cadáveres. y e i un gesto de t ravo español 
dos. Vvlvió a la columna que si contesta: «Esta bien, comuni 
El trazado de la nueva carre guió su marcha, y horas des que usted a los flancos q u e sentidas dedicatorias. 
teradejaen el olvido, aislado pués ganábamos las alturas del aguanten e l enemigo hasta l a Descanse en p : z el alma 
de la nueva vía ue comunici- Tenin, bowbardeandoel bo que ho-a de retirarse-. ^ y& fjna¿[a y ci atribula 
ción, el antiguo campamento sagrado desde el que los rebel A h caída de aqnella tarde ' a ^ n ^ f n l i c 
del Tenin de Sidi Y ¿man i , y po des tiroteaban la posición del 5 de junio de 1913, cesó el SP^S0 
ne en sus cercanías la histórica Limpio el bosque por la me f u e g o . Bermudez de Castro, renovamos nuestro mas sen 
posición de Kudi.) Fnñcat , po- tralla avanzamos a ocupar el acompañado d i cormel Fer tido pásame 
sición que el día 4 de junio del moi abito y la sombra del bos- nández Silvestre y de varios ofi —=s 
m 1913 fué asaltada pov un que reiresco nuestras frentes dales fué a ver el cadáver de g n Ja A g ' U p a C Í Ó n 
mpo de rebeldes que pasaron sudorosas. su hijo Emtcionad-, oero sin D ' r f 
a cüchülo a su guarnición epi La guarnición sitiada, lanzó verter una lágrin a besó su fren d Z FeriOCllStaS 
Mdu que daré a conocer en su sus gorros al aire, pero por la te y en medio de un silencio se Como se h ibía anuncia-
próximo aniversario. p a r í e qUe hoy ocupa el Di^pen P ^ r a l dijo e s t a s palabras: do p] p iSado dorriing0 se ce 
Con este motivo, con la cons sario los rebeldes continuaban -Luis, hijo mío, has muerto por oeneral e n la 
Recién de la nueva carretera tiroteando. >* Patria, bien muerto estas. ^ f p l ^ ^ c 
ívashe Tetuán, nos ha suge* i Había que llegar a la posi Vivaqueamos aqueta noche Agrupación de Periodistas, 
^ ^ c . r un recuerdo a la ción y rebasar é>ta para l im s o b r d bosque sagrado del Te- Después de talados los 
Vleia posición del Ten n. que piar de rebeldes los alrede o nil7' primeros puntos del orden 
Mnó el más importante asalto res. La Posi ión füé reforzada y fo\ ¿fa se procedió i la eiec 
época de ocupac ón por Avanzamos hasta la cañada deb ¿amenté f rtificada aque- d ó n i e cargOS vacantes, 
nestras tropas el día 5 de j , donde descubrimos l a fuen'e Ua misma noche en la que el proc| ^ ^ Q S 1OS SI. 
cadáver del teniente Be mudez 1- . ~ 
Para el Concirso de 
Ganados 
El interventor regional 
accidental don Santiago l*o 
viralta, nos ha enviado uno 
de los carteles anunciado-
res para el Concurro ríe 
Ganados que ha de tener 
lugar f>n ^Icazirquivir los 
días 26, 27 y 28 del actual, 
carkles que con gran p o-
fusión h uisi ô dist i ib ' i Jos 
por to to Marruecos, cons-
tituyendo un éxito para el 
Gomité organizado r del 
Concurso de Ganados, con-
curso que ha de tener una 
gran brillantez por la exce-
lente organización del mis-
mo. 
mos de la atribulada fami-
lia de Nielo. 
^obre el féretro iban va-
ráis coronas de fio es con 
*o^úel mencionado mío 1 e que aún existe y sobre la que 
la columna se avalanzo sedien 
de Castro fué trasladado a Ar- gantes señores. Secreta-
cila, donde debía ser embarca rio don Rrardo Navas, te-
do rara su traslado a la Pen sorero, don Rael Alonfo, 
rebeldes, cerc nos a l a po mo/a//«oíwddWe general, pis íílsula- . . . . contador, don Miguel Bos-
Bn e l Teatro España 
Idolo de las mujeres 
Metro Goldwyn Maye r 
presenta hoy en el Teatro 
España la famosa pioduc-
ción «Idolo de âs mujeres» 
(en español) 
La más emocionante pelí-
cula deportiva jam s reali 
za a con Max Baer. Primo 
Cernerá, J a c k Dt msey y 
Myrna Loy. Una obra, sen-
sacional de la cinerajtogra-
fía mnderna. 
En breve «La Buenaven-
tur^da» una gran opereta 
Inbl^dj en español en ver-
s i ó n original piesenta la 
por la Warner Cros First 
National. 
Lu pr i rera película inter-
pretada por el celebérrimo 
tenor Enrique Caruso, hijo, 
con ^nita Campillo. 
Un deslumbrante espectá 
culo que agradará enorme-
mente á todos los públicos. 
Casa «GOVA" 
ratos y materidl foto^rí-
ficos 
L a Feria Muestrar o 
de Valencia 
Y están n!? 'a XVII I Fe-
ria Mueít ario Internacional, en 
plena víspera, con trabajo fe-
cundo, ultimando detalles, pre-
p Tardo su imugurac ión . 
Vo'encia esiá ante la manifes-
tación más potente de su activi-
dad, reuniend >, en el bello tra-
b, j • de u vid , que es su dul-
ce tierra áe v r-l^-s ubérrimos, 
í e ifuerzc « -.ere i H I , in ius-
' i a: í tico y económico de 
todo el mundo. 
L'egan a Valencia, para concu-
rr i r a !a Feria, de toda España , 
de Europa, de todo el mundo2 
Se pueblan las naves de su pa-
lacio de u n trajín formidable, 
formando un álbum policromo, 
esencia', en el que está repre-
sentada, comerciaimente, toda 
la geografía. 
Valencia qu* es verde, oro y 
ezul—su tierra, i.u fruto y s u 
m¿r—, en mayo, rubio m a y o 
fiorido, expone la actividad de 
todo el orbe. Es u n certamen 
que cuaja en el púalico, q u e 
ere? de fiñ:> en eñe , que cada 
vez liene un prest-gio m¿yor y 
una vi<ia más próspera. 
Este cño va a reD^sar la ex-
celer c i - , ya en sí estimaole, de 
los años últimos. Cunde el tra-
b jo preparatorio, h.cho c o n 
ánimo y tempiunza. eu sí, u n 
éx:u. seguro, avalado p o r el 
prestigio ¿e las f i f i a s q h tie-
nen cumpiometida ^u asisten-
cia. 
«Números canían», dice u n 
dicho popular. Ea la Feria an-
terior «cantaron ios húmeros». 
Y este año, aíiora, elios pac J¿u 
dteir a to ios, c o n elocuencia 
mdUmaaca, lu que va a ser, pa* 
ra la producción y el comercio 
en g^nef ol, la X V l h Feria Maes 
traiio Internacional. 
arrecian 
y reparan, todas ciases de apa 
ratos de radio a precios moai 
cos. Prontitud esmero y «'CJÜO 
míd. íüfoi-uiuráu en esta Redac-
ción. 
g u a r n e c í a n . sta posición tro ta y cansada. 
L"s eh j n t e r i a Marina. f u é la piimera vez que v i 
]¡c*ónyantaron las qentes de 7oTa ¡ n ' ¿ d n o ^ 7 c e r re^óéérfer A la mañana siguiente ¡a co cá ^ vocal don Isaac Ayach. 




a(]g u Restablecido el m é o , sacian ba* de (¿tosa. En ese pufíto 5 ñorí legeos Í los 
j ^ V f sused los sol'Lidos de las N J ^nen su bifarcación h . felidtamo . 
n[anferidf qüe ^ vas y pür 0rcJen de su teniente pistas de Dar Xém y el hmts 
ttooi^. - - . ^ e n ^ por n j s M a . 
h r a ¿ ten ^ Y una alam 
f̂itds en OÍ * ' ' vÍÍ¿ y ¡JVÍ u í u t i i VJ». v>t. • ^ " ' v - • 
tht hrm lt0TÍ0 úe Lava- coronel Bermudez de Lastro, de Beni Aro tillantes 
üción 
T<rnnWSe"leros mí ¡'tares del a ó u aposta Ja en h p u l e pos 
terioi > tras .os s. c<¡s ierre es 
úió ^ u o T ^ pamds ' defen despliegan en guer i I I y n 
b^n i i l n ! J11 deJ ataqae r e ' za a ocupar ¡as cremas e la po 
^ l o s i n n / * 8 ^ heli68ralos sición, mientras que la guarm 
„ . 'ngemero* m í i i * * , . . ^ , ; , . / 
Abate BUSSONl 
? ^eíata funcionaron 
Ante «íí S i e J . i . íSo 
Anoch : t% reunió la 
Junía de Festejos 
Hasta as diez d - la ro -
uuncit!¡(j " Í ' J Í ^ . Í ler 'vr y i r a s .os s . t «^ ie 
^ at icob ^ ^/l'i)üs reb(¿1' con enicui a ios rebedes. 
^ ' C J ^ / r •' t -^ i - ión con L a ^ ü u e r i l h s c í a Na m u . 
T n.i la. 
V ÍS co 
d í a s . 
« rernández S i l Beráiu ei de Qastro manda a G il CÍa le Nicío.j 
estas noticias su bijo, ayudante del Batallón Asistió al acto jnttmefosf 
m-sma noche con una orden y al Quhir h 
> i tuco de la ma cresta cae del cal) ülo i¡ue mou 
cíe \ ¡ ro ^ b a . 
|L • , •/ i v i r . f-.xr iJn b.il.izo de espiniídtda 
<««r«as ae latautwn aot>m u t w o i a á u ei c c w w a 
Sepe'io 
Bu la ra iñafi del pasa* 
do d o m i n ó s e verificó che esínv) r - u - i l i anoche 
se; ( ió de la infortunavin se Id funta de Festejos, bajo 
ñ > a ña Di r G reía y íá p- e idéncia del Sr. Hur-
Se. trató de diversos nú 
sima concurrencia, sí:.ido raeros del programa, y ma-
pr^sidido el due'o por los ñaña daremos ampUa in-
apena^os esposo, y Hertói formación sobre latorgani* 
nv) u< uuaua, ei venkule fc^tóa de los misraQ% 
HíUSABET, bello apelativo de gen-
tilisima dama extranjera resideme en 
nuestra ciudad. L Ü C B distintas toaletas de irreprochable corte 
y confección. INSPIRA sentimientos de admiración y despierta 
pasiones incontrastables, S U juventud, su snobismo, su gent i ' 
leza, plasmada en Ja perfección de su línea, hace que a su paso 
por calles v avenidas despierte la admiración masculina hacien-
do l ah ía r frases laudatorias a su belleza extraordinaria. ÜkLTA 
de rostro expresivo y de cuerpo perfecí , c< es i zrfeccióa de 
infla c í js ica. 1HELLA estampa de muj-.. fue . c o ibe bella y ad-
mirada. E N sas formas, en sus modales «cA/c» demuestra una 
educación exquisita eirreprochable. T I B N d en su rostro, algo 
que atrae y subyuga y son >us ojos bellísimos y su boca divina-
mente trazada. SONRIE cuando la mariposa de su sonrisa des-
pliega sus alas grana, marfil y oro, de un mudo impreciso, os» 
tentando la maravilla de su alba deniadu:af demostrando a ve-
ces cierta i ronía desdeñosa y otras cierta satisfacción al saber-
se admirad i . ADMIRASE en en esta ¿¿..ntiiisima dama la ele* 
ganda de su indumento, color barquillo unas veces, ^o lo rne¿ ro 
otras con adornos blancos caiz ¡ndo sus dehe i la m < iüosgüpa* 
fe • o lo mosquetero, ÁlSUSÑA y Jovial, i ^ / je la * m 
¡ atia. acó n p a ñ i ordinaria¿aeatz de oí ... jae como 
ella son hijas de las riber is d d Riiin y al f / ' • - P J - - s i mira 
da en sus o.os encantadores no puede sastt ¿erse a labi \r ¿,1 s i ' 
Unció discreto los versos dt C a j j ^ u ñor: 
Si miro Je tus u j j * ei es^ j j j 
me no s i r v j para ñejói 
G i ú i e a d * Ü E L C A S T U A Q 
DIARIO MARROQUÍ 
fiSRI A . B A f! G H R ! A b k A R M S 
Diputación, 309, enll. 
(eníre Bmch v baurla) 
1. i A!?GEbONA de despacho; de 9 a 12 Te éfono, 20302 
^ llm v u e s t r o s v i s j 
W e r r u e e o s 
Préstamos' de dinero v de grandes capitales en hipote-
cas o documento pri/ado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación ráoida y reservada) 
¿ t ^ i i n todas ias poblaciones y i ueb!i s de Empeña se (dciüfan préstamos de capitales en metálico, desde 25.000 hasta 
3v000.000'de pts Con la garantir-», para el peticionario que solicita t i pi é^arr.o, de mií\slra rigurosa reserve. Tipo de in-
terés, d^sde P! 5 0\0 anual. Pag \ de intereses, por trim?stres o semest,» s v4'r:rid >s, sin recargos ni apremios. Tiempo de 
duración de las operaciones d p-éstamo^, (pl de vencimiento), desde 1 h i 20 ñ s, o sea por el rumoro de anos 
que se convenga, indistintamente a corto o l¿rgo plazo, a u derei ho en 11 vem un ?nlo a prórroga o aplazamiento, l i -
bre de recargo y apremio, si mprey cuando se j s é pl COTÍ i* nie d* pago • 1 t r- i $. 
Condiciones para la-dev -iu ióix del capital piesfad con f o t i idedés y.v ir j s para la amortización voluntaria, 
o sin el a; ¡a amortización voiuntaría puede tf¿ctu ir.^e in üil iatamente o c D)uñtamen|e por loa i recedimientos de par-
cial, mixta y total? 
F e r r o s a r r i l h a r a e h s - f l l c á z a r 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C|I O N E S Credos ida y viipi^n 
1.a 2.' V 4.* SalidaLarache-Men- 1-a 2-a 38 48 
'''ÓO 1'85 n5 070 s a -a , a s ' 8h - 3 ^ 2<80 175 t(00 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
60 1'15 070 Lleuda al .Vi^nsah 3f90 2<8) 1 73 l'OO 
a las 17 h. 15» 
l o ^ trenes circulan solamente los miércoles,! viernes y domin-
gos. Todi s los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones áz Larache, M^nsah y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIALES DE P. V. 
X 1 ' X 2 - X 3 - X ^ X 5 X 6 y X 7 
Estas tarifas no s-^rán aplicables más que a los comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
remitentes o consignatarios le la mercancía. * 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2,00 pesetas 
a tonelada de tarache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
jorque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
irección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
e staciones del mismo 
l i v -T i 
«jr 
CfiiiuEGO-Saiiea 
H á a l í z a toda %\m k o p e r á s i o a e s baneafia* 
E l a p a r a t > m á s s e l c t ivo leí m u n d o 
l i x p o s í c i ó n de modelas 1934 
C A S 4 " G O Y A " 
Representante general exclusivo para Marruecos español 
tnrna\ fiarría de Castra 
F r a n c i s c o V i c s n í e 
AB O G O 
Consulta de 4 a 6. Calle 14 de abril íiámero 36 
Elegir el \úm 
l o s é A d e R e u e s 
Plaza de ¿ s o i ñ a . Casa Contieras 
Btancatlot1 
El ínas ̂ pet fumado de todos es 
Depositarlo. A L P R S O J G I S S E 
Se venda 
í l i l o n o p o l i o de T a b a e o s d e l í o r t e 
de S i r i e a 
S s de cjucliú 
Manufactura de toda ciase de Por no' poderlo atender su 
grabados.— '/ quetas y iimbra dueño, se vende el taller de bi-
aos en ieiiev¿.—Uóm os ú¿ ^s- cicletas de Enrique Conejo 
malte y de latón grabados.— — — 
Piacas grabadas quimícaffletite. A 
Fichas—Prcs iníos d'í toJas cía N g V e í l d e 
¿es.—Apa.-aíoi numeradores.— , 'I ^ - L ' . 
Foliacofés, Pefíoradoias Se- Vendo aparato Radio Phi-
ios cau .hú esasiico. e»c. etc. 
P R O N U T U ü Y ECONOMIA 
Pida d¿taiies ea esia kedacción — 
líps semi nuevo. 
tolo 
E l i j a u s t e d un reqgid 
Elija usted, gratis completamente, un repaln o** * 
tes. GRAN GEOGRAFIA U M V E R S A L IQOO n ^ los ^ u U . 
ilustraciones. HISTORIA DE ESPAÑA, 1000 n ® ? a s ' ^ í 
ilustraciones en colores ENCICLOPEDIA ILUSTDñ mí!*s<¡* 
váginas, miles de ilustraciones, mapas en colnro* ^ 
libros editados en el año 1933 y 7/;/o^77?r-77íe enC¿ Ĵ 05 
"a. Cualquiera de estas obras que ustedeliia o ¿ c\ 




D r . B e 
Medicina en general. Especialidad en enfermedaH 
veiiéi tas—Larache s 
gx interno 
Hospital^ s 
Car l«s . Madn'fi 
floeneia de Aduanas 
JOSE ] . SEREATY 
Avisos barache. Pasaje del Teatro. Aica/^ 
ahn jcéí i de ilu)n ¿iMie iio S¿ iv 
m p r e s a E s c a ñ u e 
Servicio diario d; coches Pu mrínn-Luio, entre la zjna frenceij 
y esp< ñola. 
H 'fario para i¿: zona español : D-1 L rache a A'cízarquivjr 
todas-horas - Z na f/anc s -: S oiJa de Larache a CasablErua. 
Marr¿qi3í :ch, y Fez O án, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5 45 y \V\¡j 
A n u n c i e s i e m p r e en 
DIflHIO J ñ E R O Q Ü l 
ASOIIIIBROSO O E S G O i l l i l F í i 
Por fin llegó la pintura que necesita 
tedo Marrueco» por tu clima húmedo. 
"COLIMP-BONDEV 
Producto patentado tn todoi loi psíset 
ARQUITECTOS . I N G E N I E R O S . C O N T R A T : . " A S 
P R O P I E T A R I O S M A E S T R O S PINTORES, 
í 
Cv^JMP-BONDEX «i una nuova pintura ¡mptrnea-
bU, viltoja, parfecto y de duración infinita, para hch.séat 
• inlerir-ai. loi fabrieanta» garantizan CCUMP BC'"' 
por dU: «««t. COLIMP-BONDEX 
•vita 's '•.«¡pciíión de andamio! v; ^ ? 
de año en afta. COLIMP-BON. 
D1"̂  <«sue!v« la> preocupacionet y <| 
ali*"i tai fsíiiai continua» de todos 
'oí prop rUr'eii además de levaloriicr 
w» fincas, COLIMP-BONDCX servido 
•n forma de polvo, te prepara única* 
mente con agua comente y la mezcla 
•• efectúa inttantáneamaníe. COLIMP-BONDEX avíta la» humadadei 
y las filtraciones, es aislanta y sanitario. 
Se suministra en 17 colora», 
<><!)• loll.lt. e-
R A F A E L H . A M S E L E M : S . c c a , 5 - L A R A C H E 
A(Ml« un M.reu.coi con J.pf.Ho. 
PIDA DEMOSTRACIONES 
Cigarros Me la Habana ¡'desde 075 pts. en adelante 
ídem filipinos a 0*20 y O^O y M inila extra a 0l43 
Picadura superior, Extre y Flor de un Oía 
Cigarrillos de picadura extra eleg mt j , cigiiTillos extra ,del aeaor Nmrro, junto ü Q ú t 
y eleganteSe Véase la t a r ih ea estancos ÜHispmo Marroquí. 
Se halla en veati ea el entable < 
cliiiento «-joya» de la plaza de 
EspatU, y c i el kiosco de ubaco* 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . 
Cení rale i i é - M Í :is, orzSu : h n t i i erjirph 
elézfríca en Zefu in, Xxracbs g j A i C 3 $ a r q u ¡ ~ 
vir, trar¡sfomj / i en tfrcUa, l{ío JtiatHq 
Se f¿cUll* ips ? :hji,sr3summ *s h4a 
eh 9¡ua¡br*$* co no 02 fuirz / tn rhk j 
90? 
en contabilidaci 
«pre-.-iAiá las ventajas ecoi 
l« reporta el ei^pl^o con^a 
sica: jj; * t-- -̂  • 
quece ci Je joda / . ü i i u » 
valor al imenticio y í^bor 
y purísimo,, de esco¿i</AS 
o i cas 
nte a 
• ; • ' • / • 
!ns ouent» 
' Miros DE I.UCA ot Tc U 
S E V I L L A 
Si 
f 
/_ • > v/ 
Todos los óías cambio compisto da prcorama en e! T e a t r o 6 
ftÍARIó M A k k Ü Q U Í 
ap 
l l n ^ C O m U n i C a C l Ó n I n t e P - dai?ient0 circunstancial de los hilos que tiende invisi-
i J Í I a ^ ambas ornllas, la realiza bles la gracia y conicidad 
C O O l i n e n i t l I cíón de las obras, no puede de su trama ágil y chis-
creamos dificultades poHti' peante. ámente vuelve a prutras hasta thovn rmbriona-
^U?iVMn e\ tema de labias emp-esas manoquieí 
construc 
marino 
d s , ni iniernacionales, no Un film con bellas meló-
^, . ,r , c11 11 r c ^ ^ i o en el presente, sí o tam oí s musicales de sabor y inn deun pa. o MÍO p esta la paz riiu reinante . 
bun ene Futuro, donde popularidad an ^xpr:sivas 
ies 
inanle 
t i Estrecho de se descubre u i gran 1 oü-
pueden alcanzar ¡as las con que d i oc sien holgada al 
ios de'la de' CÍasdelos co ' temperé lucimiento d- esa criatura 
neos. todo giv-cia y salero que ya 
e zonte d e r i q u í Z i fu ura, y 
ya que 'os designios de la 
^Vnauese cieyó que Pat ia van quedando d í a 
gbralfcr. Hace ya mas ^ 
¿ nceaños. hubo un me 
. .toe  q  s u o i 
^ní>rse en eiecuuón tras día, más mermólos en 
iría a ponéis * t 
f niási^o proyecto, pero cuanto a expansmn comer 
!usa dedificultadereco- cíal, serí í períido el dtjar 
^ ^ ^ « p n orimer término abandonado e s t e campo MU«dl,ut 
tjomií-as ai ^ . , . i i - materia que 
vaiafalta de capital argu- promispr. a merced rlf m e ^ 
L l o a r a su superviven re>eS extraños y de peligro l ^ ™ " 
Marruecos e n su part? va siendo novia de v uestro 
asignada - nuestra influen* público: hemos nombrado 
c i v e n d r í a a se mucho sin ombrar a Imperio Vr-
más nuestro, y (1 concepto Se 'ti )a. 
hoy tiene el Un film en que mamá 
to a la propie quiere, también, «su novio* 
dad de los intereses, adreza V a hija el que tiene es to-
dos con sangre de nuestras davía estudiante... íque es 
La modestia numérica y juventudes, vendría a agran decir un mundo de ilusio-
tencial dé la mama d- darse una convicdói: nes sobre cimientos de are-
guerra esp ncla aun a pe' o t í ^ ^ ^ ^ i- ' n i 
^ espir.tua!, que se deslizaría n I 
s * \ecindad. 
mentó para 
r\d fué cayendo en el abai-
dono, apesar de los entu-
dasmosdesu pincipalmen potencial dé l a marira di 
tor señor Jevenois. La concepción fornn a- Sí r del / úov p of sicnal de por c¡ interno üe] tubo Un filtI1 Cu que todos los 
ble del gran ingemeno Ben hom res. u( puede c ns &ub(crráné0. personajes quieren mucho, 
jumea, despertó nuevamen- tituir una garantía a cubier y a parte de la empresa muchísimo, con amor éter-
te posibil:dades de miaar- to de todo riego, aquel día calculisíat crematístí c a 0 no, con ese amor que se 
se en serio e lí estudio del en qu > nos viésemos envuel poiítica que cncieir s e} pianta cn los tiestos de 
proyectado paso, pero en- os en un conflicto naval, y y€Ct0t el rejieve II]0raí e unos brazos al sellar un ju 
tretenido el pnis e las inci s:n una defensa propor io upa ve2 |amíliado nüs rc. remento, pero que se enfu-
denria políucas ligadas ai nal a tan valiosas pertenen' po faría, nos vuelve al mun l ruñan y riñen por una 
periodo dicratonal y des- cías, estas acabarían p o r do de las grandes gestas friolera cualquiera, v, al fin 
pues por las perturbaciones perder toda esperanza de dc) Clial cl aima grande ' de cuentas, las nubes se 
queen todos los ramos de auxilio. emprendedora de los hispa disipan luciendo el sol de 
ob as pubncis, train el cam j a importancia, que ^ara ^esnod^benahaberse apar 13 dicha y las luces de la fe-
biodeiéqimen defrió una oposición a nuestro proyec tado nunca, 
vez más el sueño imaginati- t0j representaba antes el Pe . Víctor TPIAS 
vede Jevenois. nón, con su potente facto'l — 
Hoy vuelve, segú i quiere ría jng|esa| hoy ro pueden ' 
ANTIGOBDAD ú u n V á M U 0 5 c 3 p a l 
Se Ies señjla la antigüe- A V I S O 
dad f'e 30 de abril Último P-'r ^1 presente se recuerda a 
que les hubiera correspon- Ios P^'p^tasios c'e consiruccio-
dido normalmente a su as- nes urb n 3 s ^ obligación que 
i ., . . . ti?ren que proceder > ion 
censo a los tenientes coro- rt4>, r , é J í ^ 0 
. 4 t e • • i c 8?neral de las fachdd^ de «s^as neles de I .f jntena don Sa- a ,en . on€n las 
turnino González Badía, de Vigentes ó Jenarzas R-'guhdo-
la Inspección d? las Fuer f^s d i, s contrucciones uiba-
z i s Jalifianas; don Francis ñas en la zona y a cuyo eheto 
co García Escamez, de la s f ! ^ c ^ e < i e ^ n p l a g u e ex-
_ A r , , m . - pirará el dfa 31 de mes en cur-
segunda Legión del Tercio; ^n tMTirl1 s , 
p > so, trancurn io el cual se apli-
don Eduardo ^aerz de Bu c ^ á n :0, n 
ruag^i y don Antonio Go dient: . 
róst gui, de R guiares; don , n 2 Vi v i de 1935. 
Juan Bautista Sánchez Gon E1 L fu v r Vic presidente, 
z íl z, de la Agrup ción de A N Í O N I O GALERA 
Intervenciones y don Pablo !—1 1 • • - ^ ^ ^ s ^ ^ — - 9 
Marlínez Zaldívar. David J# Ecíery 
RETIROS / f e r á \ P 1 ^ a V 
be nacen frabajos de todas c!a 
Pasan a situación de re «es, eti i ¡ . d Eafés 
tirados por haber cumplido c l! 8 < • 
la edad reglamentaria en la 
Guardia civil los coroneles 
don Pedro Serrano y don í * 6 a l Í Z B 
Tomás Pérez Garnacho; ca Se r« 0 
pitan don Víctor Garrasco d e s e ñ o i 
ARQUERÍA 
Guagní.ioX 
licidad en forma de boca... 
Un füm cíen por cien, es 
decir, de lleno de acción, 
co oiido, interés y sutil hu 
mô  ismj tan necesarios pa-
ra desarrugar el entrecejo 
deestj humanidad tan Ue-
y t nientes don Davi i Ma 
drigalydon Santiago Igle 
siás. 
DISTINTIVOS 
Publica el «Diario» una,:par -os en 
i j e - J , vir, que se servirán con la ma-
circular morcando el dis ^ , p (j „ f ¿ 
•intivode Cuerpo Auxi idr j ^ n : , Ia 
Impreata m u 
nuy VU^ÍY^, - H ^ . v na nig esa, íioy ro pjeaeii y-% . . 
demostrarse, a esiudiars e traerla a debate los i n t e r e | ^ U l C m a t O g r a i i a 
en firme los planes de tn za se& británicoo. toda vez queíl ¿ Q u é e s ^El nov io d e 
doyutnida . H^y que le el progreso enorme de l a | m a m a " ? 
ner presente que la obra re aviación, le resta cuantas ? Un fiim nacional de Fio- ná ^z preocupaciones y tra-
quiere un gc-sio de vaiios magniluves tiene como esta frián Rey—el realizador de bajos, trabajando en busca 
millones, y salvar gi-andes cióón naval y punto estraté éxitos—destinado al éxito ^p un ^honrado vivir» „ 
dificultades de orden tecni- giCOí y no siendo Inglate' « 5 ^ 0 qUe presenta Cife- i Q ^ ya va siendo penosol 
co.pues sí bien no siendo rra> a nadie puede perjudica, la marca garantizadora E" una Palabra, lo que 
de gran longituJ, requere car/ ]a gigantesca obra de de los triunfos cinemato- se dice un bl3ei1 fi1tn V un 
un grado importantísimo de intei comunicación de los gráficos. tríJ,lfo m á s de Cifesa, la 
tenso, por la est u tura continentes, v ía m iterial de [Ja film con «esfrellas»^istri^ui<íora Vd^e3ciana4 
del fondo del Estrecho de peneír^ció. pacífica de la de! cinema patrio al frente ^ -
S f C O n cu:tura europeas a la b0 de los cuales brillan, con v r ^ e m í l í f ^ i ^ c 
liciones geológicas de am- rrosa leyenda del pais ma' luz propia, Imperio Argén- i > I O t a S n i l l l t a r e S 
Riberas delimitantes. rroquí y en general di N . tina y Miguel Liae o. DESMOVILIZACIÓN 
.una realidad reciente, y o. africano Un film sonoro, de tal mo El «Diario Oficial» de 
sugerencias de índole in .^egún ios enterados de dernidad, y elegante senci- hoy inserta un decreto por 
^nbcional, ha hecho cem- esta obra magnífica, todo Hez que, en el más insigni- el que queda desmoviliza-
Pandera los dixersos Go- el desembolso que pudiera ficante de sus detalles, re- do t i personal de Ferroca-
rnos de nuestro paí::. Id requerir, tend á su compe* vela la madurez y pondera- rriles que se hal'aba en di-
treh ^ comU! Kür cs' "«tracicn ulterio por la l i ' ción de su factura- cha situación desde el mes 
^ amente nuestros iate- queza que creará, contro a* Ua filia con argumento de octubre último. 
surafricanos c o n ei rá y removerá entre las (̂ os dinámico y humanamente La desmovilización se He 
"ecj í)e l̂lrl:;a!df• ^ado el riberas de acceso. Dueños lógico que atrae rápida la vará a ^abo lentamente en 
n e desarioro a nues-?'por sob?'-^nia y por man- aten ión del esoectador con el plazo Je un mes. 
para el personal que preste 
servxio ^n los Cuerpos ar 
mados, que usará una serré 
ta de glasé del color que 
corresponda ya sobre ei 
dfáda población 
I n f i c i o n a d o s ! 
¿Aspírai ¡ a ser rióos'? Adquirir 
uniforme del Cuerpo Auxi ZTT * e» 
i - e u u . , la ct jríu rida casa de cambios 
W Subalterno ya sobre el de don Elias H. C.hen, junto 
dei Cuerpo en que pjeste al antiguo Résfaurant S viji?no 
servicio. por ser la qa.- más premios da 
INGRESO EN EL CO.EGIO ^ ^ ^ — . 
S accede a la instancia 17 
formulada por doña María D r Ü C t a y l 0 1 ^ Y ™ 
Rivera, residente en Meli " HlOr 
Ha, calle de Sor Alegrí i , 13, Análisis Clínico y Medicina 
viuda del teniente de ínhn i rT 
tería don Manuel J iménez , d ' " 7 de c . la lar in Sayas, concediendo el in mueb:. 
greso en el Colegio de Huér cus, a 
f r os de Guerra a sus hijos D3h -íd» 
Dolores. Munuel, Juan y de autos «La Valenciana».—AI 
E Vira. cazarau; ir. 
A LA RESERVA ^ — " 
Pasa a situación de re ^ ¿XTr& l̂&n 
serva por haber cumplido y r;;p ,r n'todas cí ,-s de apa 
la edad reglamentaria el patosnde " d í ' 3 pr3ríos móii 
• • j T e . * J co^. Pro f i tu i colero y <>c"sno teniente de Infantería don mí- 1 F . ^ 
, mí<i. I jf ^ n ,/ j , t )U RedaC" 
J^eOaruDia. Ci5f) 
'•.-.rÁ. 
üecíie condensada danesa p [ 
I i 
C a S á W V 1 ' é 
ü 1 
Esta es la marca que ofrece mas «eatajas: GflíilDilO, 6flHft|lTlfl € c o / 7 ^ tita 
€n muc/jas ¡atas salen cheques áe cinco, veinf¡cinco Ijasfa cien pésetes 
Además hacemos bonitos regalos a cambio de las etiquetas. Exija en todos los estableclmien'os del ramo 
üEGUE ESBEpSEH de fama mundial 
LISTA ORLOS BR-
Ndrrj :iADOS 
Don Rafael Garrido Rico 
Don 1 ̂ r$2 G ircia 
D .1 I < ú : ' líjju íi« I I rrera 
D |tí n T é 
I) i ia fcnc rb ción Rasero 
L I S T A D E L O S B E N E F I C I A D L O S 
Pesetas Pesetas 
5'00 Tienda «Los Alicantinos» Don Antonio Pérez 5 00 
500 Tienda «Li Levantina» Don José M rtin Sánchez 500 
S'O l T ^ n i i F ^ n c i ^ o G Jarrero D j n Fé ix Moreno 25 00 
25'00 Cantina Campamento d¿ Nádor D m Migu¿ Roiriguez 500 
IOJ OÍJ «LJS A icantinos» D:>ña Cecilia Ter raño 5 0 ) 
«Tierd^ «Los Alicsimnv>á» 
B ik«íto BaWííS N ievo 
i r 
No hallará usted marca más conocida en to J J el mundo ai que Uagi más a i 
Cheques d¿ j , 25 y 103 p^s.tas se pagan todos los d í a s ea i¿ of ic ina de «Bii , ,1 i C " J J J Í , cade - 11 t t e j i s . CU.'qj ;s y r eg do? oor i 
Comprando LECHI ESBENSEN 
DIARIO M A k k o g L l í 
liA^i-bA MIMUNA la Sant?», íímbolos de purfza, re Enseñanza— Asistencias cibían sus deseo?. iD os impon- Us escuelas de esta región: en 
k Loor al Dios Unico. Su ben^ jeres de aquella bendita ciudad g i la bendición de sus elegidos! la Hispano-Arabe de Arc ib , 99. 
dición se derrama .^obre las fe- pudieran lav.ir en él sus ropas. Los verdes paisajes de la Go- Servicios médicos.—Asistfn-
Ices cábilas de Beni Qorfef. A l y apareció Lal-la Mimun^. ™aTi* eterna, la tuvieron por cías en los dispensarios y con- V i s i t a n d o n i P r e s i e ^ t o 
Serif y Garbía, cuyos monlañe- No podía consentir que t i mar huésped. Muer de corazón sa- sultorios de esta región: en Beni d é l a R e p ú b l i c a 
ses, guardianes inimitables, de- fuera trasladado y, sintiéndose no, no quiso dejar a la santifi- Gor^ t consultorio 8; en Beni I Í - Madrid, 13. — t i l Presi-
fienden el tesoro de una tumba iluminada y protegida por la di ci^a región de Chauen la mí ti- sef, consultorio, 5; en A-cila, dis ^ ¡a j ^ p ^ j j ^ r ^ 
virtudes, pensaro, 28; . T-r.ín, H d y Sa - i asentada en esta bien nombra- vina ayu a, consiguió, momen- ca, huérfana de sus vi< bió esta mañanu la visita 
" So de subsecretari0 
deperíamenlo. ^ 
« c o n todos W ,1 
'os func-onar os, y e, ' ñ 
"•ole H i e n d a d ' " " 3 da región del Utauien. Orgullo tánearáenU-, traer mujeres «fas- L-s «K "«mar í » recib eron el in he , 5 5 ; y e n A . S-rif, consulto 
de los cabileños, espejo de los sin», aplacar las furias del mar Hu|o Qe su benditi gracia duran rio, 9; total, 155. del ministro de^Lducacion los había a?|0 qu? 
fieles, modelo incomparable de que luchaba para trasladarse y te el tiempo que estuvo entre Servicios veterinarios.—Asis- fronecs acempafudo del em hacerles la n a . P ^ i 
la piedad majestuosa, la tumba dar a las recién llegadas de Pez, ellos. tencias en ios consultorios d*- b jador ¡c Francia en Ma- nuevo suh e' taCÍÓn 
ofrece a las humanas miras el nn^tj ní^dras de lav oara nae Ah> ra son las abrupt s cábi esta r g i ó n : en B.ni Iss* f, 8 a. is ^ n rheit? Dsecretario. 
I * s u s P * " * M n de a,Bll 
del 
unas piedras de lav.r , para que Ah> ra son las aDrupt -scabi esta r g o^: b ni iss* r, 5 a. is (j^^j^ ^ H rbette. 
espectáculo de su religiosa os- se dedicaran a ello. las r.f ñ s las que se adornan tencias. L o d | c o e | m i a i s t r o 
de l a Gobi'rrración 
r o S p « r ¡ ó í | | c o s 
Madrid, 13 — R I ^ . 
Madrid, 13 . -E I mi-iistro Ap u n ^ L . • ministro 
i /- K - e ld üobernación. nro.. 
Zocos.-Con regular concu- de la Gobernación, conver- ^do hoy por los np 8 1 
^ncia se celebró el H^d de la só esta mañana breves m e tas sobre la Qncno 'l0CH 
Reses sarrificada^. - E n Ar 
cíla, (z ico el Had): vacuno, 2; 
lan.^r, 23; cab io, 0; porcino, 0. 
tentación, en el cobijo amoroso La fama de este milagro no con sus mejores galas. Lal'Ja Mi 
que le concede el monte Abi Sel conoció {RONTERAST LOS ZOCOS| muña Táguenaut, la santa mujer 
hama, replegándose en un korá- correOS de los aduare% difundie eNgtda de Dios, se traslad » a 
nico misácismo. ron bien pronto ia obra Lal- Abi Scur, «yemaa» de Tafensa, 
El mar, hechado de bruces la Mimuna y la edmiraron, i i n en h fracción de hmor .n de la rrruwta .ic ^ . c u r u ci o a u uc .a ~ l ^ V T ' ws soore la suspensión 7 
sobre la playa, en ese silencio conocerle, hasta las h j ñas cá feliz cábila de B 'cob, precisa Garbí i asistiendo el adjunt , in meníos con los pe lüdistas algunos periódicos dii 
misterioso de sus mil ruidos, in bilas del Rif. mente en el montí ulo más htr íérprcte, ja ifa y autoridades mu aclarándoles la nota 
tenta, en loca aberración d?sli- De los más disfantes aduares aoso de tcdos ,os ocupados por su'man s 
zarse hasta ella; más nunca lo Uega5an eil!,rnKS ea demanda *** maravillosa tribu. R ^ u ^ c i o n e s : en A-c i l a . -
consigue. El dulee canto de las de* urdCÍÓPf y> de ldS raanos de Continuará f KOnS' 236 00; aríen,a5' 0; mul 
sirenas lo atrae y, momentánea- t.^s, 0; pasaporte?, 0. 
mente lo hace variar y hundirse 
en si mismo. 
b
an s j _ 
el naiia expuesfo el ac 
diera días pasad:s sobre la ^~ ^: ^ asunto 
qu^ 
información de Alcázar Son los habitantes de El Aa-
rab, los elegidos por Al-lah pa-
ra que formen su guardia de ho IMPORTANTES ISERVICIOS j-fe de las mismas, teniente se tencias 58; aitas, 0; ba,és, 0; a cabo ]a detencióí l de un0 
ñor, pues, en la magnificencia Una vez más nos h mos de Bra/o. quedan. 58; Sumata y Beni Arós 
de este poblado, la tumba es co ocupar de los importantes servi NUEVO ISFE 
en diversos Consejo^ v n , 
censura. erñ n ^ r t i ^ r i n A* YQ E 
r u u i - i • . p •'no d€ que el Cm 
Luego n.^blo el mimsiro i,iPrnrk iort' , uo 
i • e i i tema otros medm* 
En B.ni Iss^f-Zocos, 0;tar. con los informacores sob. e para sauZ]0mY )a " 
j- taü, n ' SO^u t í s , HO'OOpasa- el suceso del pasado do- s i r ane <>e ]ipD , ^ 
portes, 3'00. mingo, diciendoles que el D r ^ ó n ^ gUZ* a Sus' 
P r e s o s - J o l o t i A l c á z . r : exis- c a p i t á n que va5ia lievado ^ Terminó diciendo que,} 
p r ó x i m o Coastjo volveiá» 
existencias, l l ; altas, Olajas , 0 de ,os atiacadores la había l l evar el asunto, y c e » --Que 
Hace unos día» tomó pose quedan, 11; Arcita: existencias, sido entregado uu donativo sera levantada las susp>n mo la .eterna bandera dej la pu- cios aue la M t u z n í a de la Gusr 1 a^ uuu;> u,aa ^ u a c M ' . . RT , J siones. 
, 0 , A D K LIÜ» qu« m ^ j c ^ u i a u sión de su cargo de it'fe local 33; altas, 2; baj -s, 0; quedan 35; d e q u i n u n í a s pesetas V „ . . . 
reZ3' dia civi vienen prestando des uc su '-o 'K^ ^ , , . \ A . . . , . E i m i n i s t r o 
r , , m . 4 ... i A Í de Vigilancij y Svtíüridid ^ ins L^rach.: existencias, 64; altas, aue dicho capt íán r o g ó las l s i r " « e Justina^ Lal la Mimuna Taguemaut, hi de su sctuación, a cuyo frerte ^ v i ^ u a u w j y o « n u u K a , a c n. rt«0^.« ¿a R .Í ic -luc ^^"y ^ a i J^u l u ^ u i a s Si i nMÍ!tll|A 
t eüen te de P«ctor de los Servicios de Poli 0; bajas 0; quedan, 64; Beni Is- hiciera eg i . a a famuia Ja del Sultán Muley laekub el se halla el experto 
Mansur, duerme en ella eterna- la mísm , señor Bravo, 
mente. Se dice que fué esposa Hace unos tres di s, y pe r 
de un criado de Muley Abd el fuerza al mando del citado ( f i 
Kader ben Yilal i , y descendien- cial, fueron detenidos por infrac 
te de «chorfa» y que padecía ción a la ley de pesca losin<?lge 
tartamudez. ñas Mohamed ben Buselham, 
Las cigüeñas deksar el Que- del aduar Yeb¿i Guei-in, y a A r 
bir vMc. zarquivir de los c r i j t i i -
no ), la vi3 on n cer y, en sus 
continuos vuel s, formaron par í 
ella un p^lio de amores y, sus 
que sin pernrno del dutn^, se en 
contraban pescando en ü río 
Lucus, habiéndos le inteiv^Lido 
gritos de |úb 1 , luéron cerno lu to:ic el Pecado, 
via de «ores , cuya guirnalda igualmente fueron detenidos 
cfrecieron al fe-iz natalicio. 
Todo viajero que tenga la di 
cha de costear 1 s cábilas atlán-
ticas, podrá observar dos pro-
montorios que aspiran a ser ca-
bos: Abi Selhama y Sidi Abdu 
sa pueb lo 
ci.i de F'frocarti l y Quedrada, ^ f : existencias 4; alta,. 0; ba- v í c t i ° d r Sg0'7obl¡ d e ^ S e V ^ n ' É S " 
don osé Silmerón Césp.-des. a )as,0; quedn<4; An¡ S¿nl: exis t J . J M ; j u M i u a , Q o n Landllo 
quien d . s p t é s de enviarle núes ^ndas, .29; altas, 0; bajas, 0; que profundamente agrade. ( ha marchado a 
tra bienvenid.vle deseamos^que quedan, 29; B?ni Gorf I: existen CIO el minisíro a¿ la üober su pu b'o nat 1, para ofre' 
su cst.mia tLire nosotros sea cias, 7; altas, 2; bajas, ); que- nación. r^r a aquella Virgen su 
¿ra t? . dan, 9; suman: existencias, 206; A preguntas de un peiío car^0^ 
" El s tñor Torralba, según nos altas, 4; bajas, 0; quedan, 210. contestó el ministro E l *Qhor Lera-oux ha e 
íal ben Brahinr, de Krar'u'a, los informamos, segui.á prestado Expresión ait.s.~lng.es;-ron los actos políiicOS Ce. u Mrul *^ . 
sus servicios «'u esta localida I y la cárcel -le Biüi Gorf<:t Mo- . \ A • u M^^rid, I J , - A r t e s de 
ello nos sa'i>facf, y i que se tra hamed ben Alí Tatao, del aduar i€/r dos €l ^ ^ i n g o se ha- ]as nueve de la noche abán 
ta de un excelente funcionario Jolot y Mchamcd D¿n M jtiamed bían ileuado a cabo sin in- donó su despacho de'a Pre 
que tiene p res tador esta plaza B. el Mokadan, de Kifan, por cidentes, a excepción de sidencía el jeje del Gobi?r-
ru nte muchos años, grandes abusar ue un uiño. uno qu:̂  hd tenido lugar en n j ' ^ í ^ O a lo s pifo 
y meritfsimos servicios. íín la cárcel de Ard ía ingre. la provincia de Badaioz distas que no tenía nada 
IMPORTANTES REGALOS saron Abdeseiam B. Abddah T o m a *ie p o s e s i ó n ' nuevo que comunicaras. 
La comisióa de festqos ha re por indocumentado y Kaddur Mar-nrl n - H * f n m * 1̂  Terminó dideudoque ma 
cibido luce unos días, unos mag B Selam, por robo. ma. i i u , u . n a i orna JO ñdna> a las diez y media se 
níficos regalos y artísticos obje Reconídos personal.-El mé- Posesl3n ^ su cargo de celebraría Consejo de mi 
tos donados por el exceleutísi dico de Beni Arós por los adua- gobernador del Banco de nistros en i . Fiesidencia. 
mo señor alto comisario, delega res d¿ Maisera, Yaada. Mesmu- España, don Alfredo Zd- I ^ a u g u r a e l ó d e l?i Cas i 
con carbón en la frontera Moha 
med ben Alí y Mohamed ben 
Kassen, que lo llevaban en ca 
ballerías. 
También fué'puesto a disposi 
ción del interventor de adurnas 
en estos últimos días, dos con' do V e ázqu^z 
el Yi la l i , nombrados así en me- ^ ^ J ^ ^ l i e t e ' d ¡ ha do de Asu"túS Indígenas, Ínter la, reconociendo charcas. E l sa- bala . M, ld r id ^ ... ;K ldS doCe 
de riñas y cereales, dos de gallinas ^ MdrÍna' p ^ Miíitar nitar10 p°r los Dfadar. Ha- En t re e¡ direcíor saliente de la n i d ñ a n a de hoy, será moría de dos santos varones 
^ Z m L ^ d i r H f t e r o n ' v ' ^ « ^ « « ^ 7 , taevM," t ¡ V D.-porttví de AlcaZ « q u i rariu.x Hamadax, Ayania.Ta.- d entraute se'cruZdVon i m ^ ^ U C ^ ' ' ^ 
do humano, un oía riñeron y, 7 v r da, H ama, Libasen, Talamagait , , , „ ^ u i ^ ^ 5 
en castigo de esta reyerta, el y l ^ 2 ^ 3 8 .41 
Por las cábilas de Jolot. Ahí mar se debatió fuiioso y logró 
penetrar en un trozo de1 > costa 
completamente recta, srpi<r ndo 
de esta forma a las que hoy son 
puntas salientes hacía éi y ais-
lando, con ello, los nombres de 
los santos varones que habiaii 
tenido la debilidad de reñir. Se 
Serif y Beni Issef, se viene inten 
sificando la vigilancia pira *vi 
tar las plantaciones clmdes i 
nes de kif y tabaco, hoLié.idose 
inutilizado gran número le ki 'o 
g-. mos ambos productos por 
los diferentes aduares. 
Durante el pasado mes de 
Tenemos entendido, que di y Amío Xixuo, practicando va- Palakras & a^cto. 
chos regalos, seránj concedidos cunaciones autívariólicas. C o w v e r s a c i O í i e s h i s p a a o 
en los próximos festejos para E l adjunto d¿ B¿ni Gorfet por d a n e s a s 
los preuii )s del concurso hípico l^s poblados de Aia K<:daj, La- Madrid, 13.—Esta m a ñ a 
y partidos de (ú bol quxi se cele hares y Joiot. E l san i íano por na han COCQedZa 10 las con 
b É . Lóharj , practicando do? vacu- veipaciones para la firma 
n i mesi antívariólícds. ^e un tratado de comercio 
L,I médico oe ah» s rít a Me entre t s p d ñ d y Dinamarca. Intervención Regio-
dice que Sidi Abdu el Yalif, abir , y por la M t p z :í 1 de Aíca n a l d2 LafdChe: 
xerah. El ii terventor de la mis-
ma caD;Íj C-ÜD el practicante se-
lázquez . 
A i acto asistirán diverjas 
personalidades asi como d 
ministro de Educación Na 
cional froncés qu¿ conestí 
objeto llegó M de Paru. 
L l e g a a l a Presidencia el 
s e ñ o r Lei'í'owx 
Madiia, 13.-Después le 
dar un p iseo por las m i 
Madrid, 1 3 . - . . ] nuevo r-s de Mddiid, a las cinco 
adentró su mano derecha en el zarquivir, se han h¿ch j 253 ser HOJV INFORMATIVA C;RRESPON- »OT Meza y con el auxiliar se- subsecretcno de Hacienda delata de llegó a la 
agua y sacó, pendiente de cada vicios por pastoreo abuMv.', d 1 
velío, un pez. A! observar este ños en la propiedad, emulac ión 
milagro, diio Abi Selhama que robos y coatrdbandc. 
él haría más y lograría llevar el Por tan importantes servicios 
mar hasta Fez, para que las mu felicitamos e estas fue z y a\ 
Centro de Estudios Minerva 
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Próximas oposiciones al Cuerpo de Vigilancia y Seguridad 
de la Zona del Protectorado {guardias de sequnia clase) 
Preparación completa desde el día uno de abril 
Informes en la Secretaría: d e 9 a l 2 y d ¿ 1 5 a l S 
DI2NTS AL DU 12 i.E MAYO DE 
1935 
Sucesos: ^n Arcíla.—En el 
aduar U Cha qu' h m sido mor 
d do el (.lio M >hdtiir(l b ín Ab-
desehm b<n Sê - am, per dt s 
perros propivdai de Aomarben 
Nona y Ahmed B. Ahmed. El 
niño ha sido asistido en el Dis-
pensario y los perros han sido 
sometidos a observación. 
En el aduar Sel: uía riñeron 
los musulmanes Mohamed ben 
Mohamed, de Isr; y Alimed ben 
Ab íeselam B. Feda), resultando 
rste último con una herida en la 
cabeza íientío ambos deUnido*. 
¿¿rvicios y recorridos.—Por 
C n! r . i s . -E! interventor ÍCMqUln Pdl10 t ü m o e^ 
d' tí ní Issef y Beni S'kar con Xú m^n^íiá posesión de su 
el k n d y u^ma» auiorida Jes de ' ' : 
1. .¿ni a. DCT desecho, ios Cuerpos y Uni 
dencia el jefe del Gomerno 
sin que a laentrada hiciera 
manifestaciones alguna 
los reporteros, 
Visitas.—En el día de hoy vi- dades de esta Circunscripción 
sitó la oficina de Mexerah el te- emi t i r án mensualmente al capi-
niente de la Mejaznía Armada, lán jefe del Destacamento en es-
Larache 13 de mayo de 1935. ^ P ' a " de dicho Centro, una trasladada rapidanients Por 
E l interventor regional dación nominal d e 1 ganado tad0i ha í ^ 
aue es baia ñor t a * roforiHsie ^u é,iavc 
Subió al cielo 
En Madrid, a donde fue 
accidental, 
S A N T I A G O R O V i R A L T A 
q  s j  p r 1  s referidas s; J „ ..^rnes la»0 
causas, asi como los certifica- do d Pasa.d0 ^ 
dos correspondiente. n í s i m a nina i 
De la Orden de 
la plaza 
Habiéndose, escapado de la Elenita Hernández, h i ) ^ 
ehesa de Suiid-El Má el po-
tro n.0 27.667, denominado Im-
D   aii l Al  l  contable de la Casa 
La Orden General de e s t a Prímirf cuya reseña se 
E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
V f < . t e m a s 
Vacian al 
^ ! » \ * 
del Instituto Oftálmico 
Ex Profesor de Dftalmolo' 
Sanidad M i l i t a r 
Consulu de 3 a ó de l i Urde Villasiada, 3 
nv, \ de 
g u e r , huesfro e s t i ^ 
^ - L i g o d o n j o s ^ ^ 
Ld no:icia na ^ Circunscvipción se publica lo si- consta1, a coniinuación, los pri 
fuerzís de estas Iattrv.nciones * ^ n í f : . nieros jefes d l o s Cuerpos, 
se efectuaron ios s e i v i c i o s v r ¿ . S¿ m u e r ' a a todos los Cue- Unidades y Dependencias d e l gran St.I, ' e 
pos y Uaidades de esta Circuns Territorio manifestarán a esta pobl -noa 0 0 " ^ ^ 
os padf̂ w,1 
le 13 
cjrnci^s por carr^íerds, c-ími 
no?, qdbas vías, fronieras y pía críPeíón l j ®' C- de Obrero ú. 
y^s sin noved-d. ü™0* M"? dispone que los esta 
l \ radas (íe sem n t a ^ . — E Ü das de mnleriol d« Iransmisi 
la de Benilisel ueron cubiertas n^s de M r-n eos (B ; l 
dos yegu sensegu do p r ^ r .^i.^ui.» . ). 
Mñ.>u y u a en prírturo por l - P-r s ^ ,v's b i r.' » me 
ba'jc», jor niarch i de I Ü óSimi 
E . l i d - A ^ i ' S ri( fu^oñ Es¿btecii»lentp v C r ^ C*b 
bi* t las tre 
Jefatura si hd siJo bdilado por ¡ o s apí*^ 
fuerzas de los 8Uyrs.-í-Reséfiaí 
número áz oí I , 27 657; rom 
tmír; y n . u s l 
(jemas 
lo ii 
i res 1 
i nitâ  í l o s ^ 
C m m mh 
i'n ta imav 
tura» 
